


































el. intenso. interés.que.suscitó.en.él,.además.de. la.traducción.al.alemán.de. las.
obras.de.Kierkegaard.y.dostoievski,.la.segunda.edición.de.Wille zur Macht..y.
nietzsche,.en.efecto,.será.citado.en.la.tesis.para.la.habilitación.Die Kategorien- 
und Bedeutungslehre des Duns Scotus.a.propósito.de. la.relación.entre.vida.y.
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en. primer. término,. resulta. muy. complicado. formular. de. manera. unívoca. la.
interpretación.del. apóstol.Pablo.que. se.encuentra.en. las.obras.de.nietzsche..
como.a.menudo.ocurre.en.su.acercamiento.a.grandes.personajes,.la.confron-
tación. de. nietzsche. con. Pablo. está. marcada. por. una. ambigüedad. de. fondo..
esta.ambigüedad.es.el.resultado.de.una.doble.trasformación,.dictada.no.sólo.
por.un.cambio.en. la. interpretación.del.apóstol.a. lo. largo.de. la.evolución.de.




de. los.años.nietzsche.extrae. la.figura.del.nazareno.de. la.polémica.contra.el.
cristianismo,.para.focalizarla.sobre.todo,.si.no.exclusivamente,.en.la.de.Pablo..
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quien,.en.su.ensayo.de.1921.Nietzsche und Luther,.intentaba.captar,.a.pesar de.
la.pobreza.de.los.medios.críticos-históricos.de.aquel.momento,.la.génesis.del.
anticristianismo.del.filósofo49..hirsch.encontró.en.la.lectura.que.hizo.nietzsche.
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y.haciéndolas.suyas..Así,.si.por.un.lado.no.hay.duda.acerca.de.su.lectura.de.la.
obra.de.Janssen50,.también.es.verdad.que.ya.antes.nietzsche.poseía.un. juicio.




















secuencias,.es.decir,.que. los.predestinados.a.la.condenación.(zur Verdammung 


















52.. d.. havemann,. Apostel der Rache. Nietzsches Paulus Deutung,. Berlin:. w.. de. gruyter,.
2003,.pp..105-106.
53.. el. juicio.extremadamente.negativo.de.nietzsche.con.respecto.a.Pablo.coincide.con. los.
paralelos.de.renan.y.del.amigo.overbeck.
54.. cf..d..havemann,.op. cit., p..3.
55.. ws.§.85.(KsA.ii.591)..
56.. KsA.iii.62-63.
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nietzsche. lee. las. cartas. paulinas. como. una. continua. autobiografía,. intentando.






















(ed.),.La trama del testo – Su alcune letture di Nietzsche,.Lecce:.Milella,.2000,.pp..167-221.
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celador».escribe.nietzsche,. parafraseando. una.vez.más.el.nuevo.testamento61..


























nietzsche.diferencia.de.manera.muy.efectiva.a. Jesús.de.Pablo. sobre. todo.
en.El Anticristo..en.él.juega.un.papel.importante.la.lectura.de.los.grandes.no-
velistas.rusos,.a.partir.de.los.cuales.el.filósofo.describe.la.idiotez.del.nazareno,.
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Pero. la. subversión.del. valor. se.basa.en.el.enaltecimiento.de. la.muerte.en.
la.cruz.como.símbolo.de. la.moral..La.crucifixión,. la.muerte.que. los.romanos.
asignaban.a.los.esclavos,.lleva.consigo.la.exaltación.del.dolor,.lo.que.para.nietz-
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(51)..estos.aspectos.habían.sido.leídos.ya,.según.nietzsche,.en.la.clave.correcta.
en.la.primera.disertación.de.La genealogía de la moral,.donde.por.primera.vez.
se.mostraba. la.contraposición.de. la.moral.cristiana,.nacida.del.resentimiento,.
frente.a.una.moral.precedente.de.los.nobles.
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Bajo.esta.clave.de. lectura,. algunos. intérpretes.muestran.cómo.nietzsche.pone.
en.paralelo.la.destrucción.de.la.ley.y.el.eterno.retorno..el.primer.indicio.de.este.
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nietzsche. fundada. sobre.el.concepto.de. ressentiment..Los.estudiosos. siempre.
han.aludido.a.un.importante.influjo.de.la.antropología.paulina.en.la.filosofía.de.
heidegger,.sin.poder.no.obstante.dar.cuenta.de.ello.de.manera.puntual,.hasta.



















La. razón.de. la.elección.de. la.Primera.epístola. a. los.tesalonicenses. reside.
















de. manera. atribulada,. el. punto. nodal. para. la. interpretación. de. las. epístolas..
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la. predicación. de. Jesús. trataba. acerca. del. reino. de. dios,. Pablo. hace. de. Jesús.






81.. «nobis. autem. revelavit. deus. per. spiritum. suum.. spiritus. enim. omnia. scrutatur,. etiam.
profunda.dei»..trad..española
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